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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Motto 
 
Kadang kita meminta bunga yang indah namun Tuhan berikan kaktus yang 
berduri, kadang kita meminta kupu-kupu yang cantik namun Tuhan berikan ulat 
yang berbulu, kadang kita meminta langit yang cerah namun Tuhan datangkan 
hujan dan petir. Tapi kemudian kaktus itu berbunga indah, ulat berubah menjadi 
kupu-kupu yang cantik, dan langitpun berhias pelangi nan menawan. Kitapun 
tersadar, bahwa kita hanya perlu bersabar, sebab semua akan indah pada 
waktunya. {Kahlil Gibran} 
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Teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di semua aspek kehidupan 
dan profesi, tidak terkecuali perpustakaan. Perpustakaan sebagai institusi yang 
berkecimpung di bidang pengelolaan sumber informasi sudah seharusnya 
terjamah penerapan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi 
diharapkan dapat membantu meprercepat pekerjaan secara efektif, sehingga waktu 
yang diperlukan untuk mengerjakan lebih efisien. Penerapan teknologi informasi 
di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah 
sebagai Sistem Informasi Perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat 
diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, 
inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengelolaan anggota, statistik, 
dan sebagainya. Fungsi ini diistilahkan sebagai otomasi perpustakaan. Judul 
skripsi ini adalah Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Perpustakaan terhadap 
Kualitas Layanan di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Unit 
S1 Reguler. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh 
penerapan sistem informasi perpustakaan terhadap kualitas layanan perpustakaan 
di Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Unit S1 Reguler. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 
pengumpulan data menggunakan kuesioner, dokumentasi, studi pustaka, dan 
observasi. Teknik pengolahan data dan analisis data menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis kuantitatif dengan bantuan program SPSS 16.0. Hasil 
penelitian ini menunjukan bahwa variabel sistem informasi perpustakaan 
berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan perpustakaan di Perpustakaan 
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Unit S1 Reguler. Hal ini dapat dilihat 
dari uji hipotesis yang dilakukan dengan uji T, yaitu dengan membandingkan t-
tabel dan t-hitung dengan α = 5%. Hasilnya ada pengaruh signifikan antara sistem 
informasi perpustakaan dengan kualitas layanan perpustakaan, dengan t-hitung 
(6,884) lebih besar dari t-tabel (1,662). 
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